



















































































































































































































































































































































































章の 1～4小節【譜例 18】、第 1テーマはスラ
ーとスタッカートが組み合わされている。ピアノ







































































































































































































Effect of piano learning to enrich teacher’s skills and expressive 
quality: 
-Utilizing Sonatine and Burgmuller for music education practice- 
 
 
Yoko Tsuji(Okayama Prefectural University) 
                                     Akira Ito(Okinawa Prefectural Arts University) 
 
 
It is mandatory for the students in the kindergarten/elementary school teacher training course 
to learn piano. The expertise and expressiveness in music acquired through learning the 
piano is directly linked to the teachers’ musical qualities and abilities. The more skills the 
students master in the course, the more vibrant the music activities for children will be at 
school site after graduation. It is our desire that many children feel the joy of expressing their 
feelings in music. By examining useful skills to express oneself musically and to sing with a 
piano utilizing “Sonatina Album vol.1” and “Burgmuller 25 etudes”, the teaching materials 
used in many kindergarten/elementary school teacher training courses for piano learning, we 
explore effective piano learning methods necessary to develop skills for the students to 
become able to deliver productive high quality musical activities for children. 
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